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El agente encubierto, figura consagrada actualmente en la legislación colombiana en el 
Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), en la cual se identifica como un apoyo a 
las labores adelantas por la Fiscalía General de la Nación como entidad titular de la acción 
penal en Colombia. La norma contempla aspectos tales como la procedencia, los sujetos 
calificados para tal actividad entre otras. En vista de ser esta una figura de tal importancia para 
la investigación judicial, y dada la posibilidad de presentar afectaciones a los derechos 
fundamentales de los investigados, el presente trabajo investigativo se plantea abordar el tema 
desde el campo jurisprudencial colombiano, teniendo como fin identificar ampliamente la 
interpretación dada a esta figura. 
